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Tiada suatu kebahagian selain tercapainya tugas yang menjadi tanggung 
jawab. Untuk itu penyusun mengucapkan puji syukur kehadirat  Tuhan Yang 
Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang telah diberikan kepada penyusun, 
sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 
“PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PENGHASILAN BADAN 
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGELOLAAN KAS ”. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan beban 
pajak yang ditanggung oleh perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan 
perencanaan pajak agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tidak 
terlalu besar. 
Penyusun mengakui dan menyadari bahwa sekripsi ini tidak mungkin 
dapat terselesaikan dalam bentuk yang sangat sempurna tanpa bantuan dari pihak 
lain, namun sekripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu bimbingan, 
petunjuk serta kritik yang menuju kearah perbaikan akan penyusun terima dengan 
senang hati, maka dalam kesempatan ini perkenankan penyusun mengucapkan 
terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 
1. Bapak Drs. Maxion Sumtaky, MSi selaku dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Merdeka Malang. 
2. Bapak Drs. Gaguk Apriyanto, MSi selaku ketua program studi Akuntansi 
Universitas Merdeka Malang. 
3. Bapak Drs. H. M.Nafi, MSi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Shahab, SE selaku pimpinan PT. Tenun “Pelangi” Lawang yang telah 
menberikan kesempatan kepada penyusun melakukan penelitian. 
5. Para staf dan karyawan PT. Tenun “Pelangi” Lawang yang telah membantu 
dalam memberikan keterangan serta data-data yang diperlukan kepada 
penyusun. 
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6. Bapak, Ibu dosen  yang telah banyak memberikan dan membekali ilmu 
pengetahuan  selama penulis menuntut ilmu di Universitas Merdeka Malang. 
7. Kedua Orang Tuaku tercinta dan kakak2ku yang selalu memberikan dorongan 
semangat baik moril maupun materiil selama penyusun menuntut ilmu. 
8. Teman-teman seperjuangan (Putut, Tanjung, Andri, Rusdi, Anang, Rian, 
Antonius, Wiwi, Teti, Rina, Yohana) dan yang lainnya yang tidak bisa 
penyusun sebutkan, terima kasih atas semuanya hingga penyusun dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
9. Sayang ku ALIS yang dengan sabar memberikan masukan dan bantuan dalam 
proses penyusunan skripsi ini. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan  Rahmat dan 
karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut 
diatas, kepada peneliti lain mungkin masih bisa mengembangkan hasil penelitian 
ini pada ruang lingkup yang lebih luas dan analisa lebih tajam. Akhir kata, semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 























Pada penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian pada Perusahaan 
Tenun Pelangi Lawang dengan mengambil judul : Perencanaan Pajak (tax 
planning) Penghasilan Badan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Kas Pada 
Perusahaan Tenun Pelangi Lawang. 
Adapun tujuan diadakan penelitian tersebut adalah : 1) Untuk mengetahui 
perncanaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan tenun 
pelangi; 2) Untuk mengetahui pengaruh perenanaan pajak dan pengelolaan kas 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah : 1) Analisis 
deskriptif,yaitumenganalisis data yang menguraikan dan menganalisis serta 
mendiskripsikan tentang perencanaan pajak yang disertai dengan langkah-langkah 
perencanaan pajak antara lain : a) Menghitung rencana penjualan dan rencana 
biaya; b) Menghitung pajak penghasilan yang terutang berdasarkan proyeksi 
Laporan Laba Rugi; c) Mengadakan pendidikan dan pelatihan pada karyawan; d) 
Menerapkan program tersebut dalam unsure rencana biaya; e) menghitung 
besarnya pajak penghasilan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan dari jawaban permasalahan yang terjadi di perusahaan 
melalui tahap-tahap analisis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut : 1) 
perusahaan belum menerapkan langkah-langkah perencanaan pajak secara efektif; 
2) Beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan masih relative tinggi pada aat 
perusahaan laba; 3) Masih terdapat biaya-biaya yang terkena koreksi fiscal antara 
lain : a) Dana social; b) Biaya pengobatan; c) Biaya lain-lain; 4) setelah dilakukan 
perencanaan pajak, beban pajak yang dapat dihemat adalah sebesar Rp. 
16.206.862,- dengan perhitungan sebagai berikut : berdasarkan proyeksi laporan 
Laba Rugi Tahun 2004 sebelum perencanaan pajak yang telah direalisasi, laba 
bersih sebelum pajak diperoleh perusahaan sebesar Rp. 50.182.591,-.Namun 
setelah dilakukan perencanaan pajak laba bersih yang diperoleh perusahaan 
menjadi sebesar Rp. 33.980.752,-; 5)Dengan penghematan pajak yang dilakukan, 
perusahaan dapat menambah modal kerja guna memperlancar kegiatan 
operasional perusahaan juga dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi 
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